




































































篠 部 信 宏
（本学非常勤講師）





























































































































































































































歌唱の 2 小節目から 3 小節目の間にブレス記
号があるにもかかわらず，この 2 小節間の旋
律は大きなスラー記号でつながれている。ま























































































































































































































第 2 章各教科第 5 節音楽より筆者抜粋
2 ）歌曲において 2 節以上の詩に，第 1 節に付け
られた旋律を反復してつけられたもの。
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